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PARAULES DEL PRESIDENT 
en la sessió inaugural de I'any 1990 
El meu deure primordial és el de  donar les gracies a tots els que heu accep- 
tat la nostra invitació i ens acompanyeu en aquesta sessió inaugural, donant-li 
el seu més important esplendor, i de  una forma especial als representants de 
les Entitats públiques pel suport moral que ens aporta la seva presencia. Vull 
referirme també als membres de la junta de govern, que tant han treballat per 
la bona marxa de  la Corporació, i sobretot al Dr. Séculi a qui ha correspost 
aquest any pronunciar el discurs de  precepte en aquesta sessió inaugural. 
Moltes gracies, prof. Séculi, pel teu ben el.laborat discurs sobre el tema de 
la historia de la veterinaria, ja que, tal corn has dit, la intervenció de la veteri- 
naria ha estat, no  sols important, sinó molts cops definitiva, en el progrés de  
la medicina. Tal va succeii- amb la descoberta de les bactéries corn agents pa- 
tógens. Sens cap dubte una de les descobertes més importants i trascendents 
que s'han portat a cap en tota la historia de la medicina. 
Séculi ens ha referit corn a I'any 7845, abans de les descobertes de  Pasteur, 
el veterinari Davaine ja havia trobat i descrit la presencia, en la sang de  les 
ovelles mortes de  carbuncle, de nombrosos corpuscles que aconseguí culti- 
var, demostrant així la seva naturalesa vivent. Després fou el gran Pasteur qui 
demostra de  forma incontrovertible la relació causal d'aquests corpuscles amb 
les malalties infeccioses, recolzant-se moltes vegades en experiencies en ani- 
mals, realitzades en col~laboració amb veterinaris. Tal fou la famosa experien- 
cia sobre I'eficacia de  la vacunació, realitzada sobre un conjunt d'ovelles con- 
taminades pel germen del carbuncle, i del que sol5 sobrevisqueren aquelles 
que havien estat vacunades previament. 
M'he permés repetir aquests fragments del discurs perqué assenyalen pale- 
sament la íntima i fructífera relació que sempre han mantingut la medicina i la 
veterinaria. Estreta col~laboració que s'ha mantingut tradicionalment en aques- 
ta Academia, en la que es rar I'any en que no es presentin o s'estudiln temes 
de  veterinaria relacionats amb la patologia humana o amb I'alimentació. Te- 
mes que generalment desvetllen el major interés de tothom. 
U n  destacat antecesor del prof. Séculi en aquesta casa fou el célebre vete- 
rinari Ramon Turró, els treballs del qual, realitzats a finals dels segle passat i 
comenc de I'actual, tingueren gran ressonancia en el món científic de I'época 
i que encara avui dia son considerats corn un gran avenc en el coneixement 
del procés complexe de  la immunitat. 
En la memoria llegida pel secretar;, Dr. Tornos, es reflecteix la tasca efectua- 
da en el curs passat, en la qual destaca, corn sempre, la diversitat dels temes 
tractats, tal corn correspon al caracter multidisciplinari de /'Academia. Sobre 
aquest punt voldria insistir i fer entendre als col~legues en general i sobretot 
als més joves el fet de  que, malgrat la imperiosa necessitat actual d'adoptar 
una especialització, continua essent indispensable pel bon exercici de la nos- 
tra professió I'adquisició i posta al dia d'una cultura médica i sanitaria d'ampli 
espectre, i que és en aquest sentit que va encaminada principalment la nostra 
labor cultural. 
Així veiem corn en el curs passat, al costat de temes de historia del major 
interés, hi trobem temes científics de la més recent actualitat. Entre els quals 
cal destacar I'exposició que va fer, des d'aquesta mateixa tribuna, el prof. Ber- 
ger de París dels seus originals estudis i recerques sobre la glonierulo-nefritis. 
En una altra ocasió, el prof. Severo Ochoa va pronunciar una conferencia rlia- 
gistral explicant les diferents etapes i els reiterats esforcos que va haver de rea- 
litzar per assolir el felic resultat de la síntesi de 1'A.D.N. Em pernieto recordar 
també I'aportació del Dega del "Medical Center de la Universitat de Kansas", 
Dr. Cawson, sobre els "Canvis educatius en Medicina", entre moltes altres 
aportacions que demostren, tan la diversitat de les materies tractades, com 
I'activitat incessant de /'Academia. 
A més de totes aquestes activitats culturals i científiques, ens ha calgut aten- 
dre també a les nostres necessitats estructurals i economiques, imprescindi- 
bles per a la supervivencia, cosa gens facil en un món de canvis continus corli 
en el que ens trobem. 
El projecte de les obres sobre I'edifici segueix desenvolupant-se favorable- 
ment i, després de nombroses i laborioses gestions s'ha obtingut I'informe fa- 
vorable de part de I'arquitecte de la Fundació i el beneplacit de la Generalitat, 
de tal forma que tot fa esperar que les tant necessaries obres de restauració 
comencin aquest mateix any. 
La passada primavera tingué lloc a Murcia el Congrés de Reials Acadeniies 
que periodicament es celebra a diferents Ilocs de la península. En el1 fii assistí- 
rem Parellada i el qui us parla i presentarem la proposta de qué /'Academia 
Nacional no fos la de Madrid, sinó que hauria d'estar constituida per una re- 
presentació de totes les del país. Ens fa I'efecte de que la proposta va fer im- 
pacte, doncs fou ben acollida per una majoria i creiem que fructificara. 
Pambé ens hem de referir a la situació de desempar en la que fins ara hern 
viscut, situació que ha estat alleugerida en diferents ocasions per ajuts espor'i- 
dics i molts cops imprevisibles, que ens han permés remuntar situacions verita- 
blement crítiques. Aixo ens ha impulsat a establir relacions arnb les demés 
Academies legalment constituídes i que es troben en situación semblant eri 
forma d'un Consell, la reglamentació del qual s'esta elaborant arnb la iriterven- 
c ió del nostre lletrat i Membre Protector, Dr. Martí Fuster. La forniació d'aquest 
Consell, que no compromet a res que pugui mermar la sobirania de cada una 
de les academies, ens donara una forca evident, i que ara no tenirn, davant 
d'una administració que a vegades tendeix més a crear noves institucions que 
no pas a ajudar o potenciar a les ja existents. 1, per altra part ens obre una via 
d'intercomunicació amb les demés academies i amb la mateixa administració. 
Tot el qual es fa cada cop més necessari donada la complexitat i naturalesa 
dels problemes que actualment es presenten, que moltes vegades requereixen 
la intervenció d'elements d'altres institucions, com és ara el tema de la droga- 
dicció, que presentará el prof. Carcia Valdecasas en el curs d'aquest any, o el 
de la responsabilitat medica. O inclús, molts d'aquells temes que considerem 
com estrictament sanitaris i reclamen també moltes vegades la intervenció de 
científics d'altres estaments. 
En tota la historia de la Reial Academia, i fins fa ben poc, ereri les grans iri- 
feccions i les epidemies col~lectives el que absorvia el seu major interes. Ara, 
son les alteracions ambientals les que constitueixen la major anienaca contra 
la salut i la vida i a les que hem de fer front posant-hi tot el nostre esforc. 
El mateix progrés, que tants entusiasmes promou, esta desvetllant també 
grans inquietuts per les greus i imminents amenaces que comporta. El movi- 
ment ecologista, que s'esta desenvolupant rapidament, té les seves arrels en 
aquestes inquietuts, que estan plenament justificades. 
Tal com veiem, les coses canvien continuament i rapidament, i la Reial Aca- 
demia, la funció fonamental de la qual és la de laborar pel manteniment i el 
foment de la salut, deu adaptar-s'hi. 
ES veritat que som i hem de ser conservadors, conservadors de la nostra his- 
toria i de les nostres tradicions, i per damunt de tot de la memoria de tots 
aquells que ens han precedit, pero ens hem de mantenir amplament oberts a 
tots els avenqos i innovacions que es produeixen, si és que volem que I'Acade- 
mia es mantingui en el lloc que li correspon. 
Moisés Broggi i Vallés 
